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Parlar de l’Institut Narcís Oller és parlar de molts records. De petita hi anava 
a veure jugar a bàsquet, en un pati que a mi em semblava enorme i que amb els 
anys vaig comprovar com ens va quedar de petit. El vestíbul ampli on hi havia les 
carrosses de l’Escuela de Maestría Industrial. L’enorme escalinata, que anys després 
vaig pujar com a alumna… Recordo la senyoreta Cardó, impecable en les seves 
classes, ens inculcava l’amor a la nostra Pàtria; el senyor Aguadé, sempre afable; el 
Bruno, el progre professor de filosofia; Anna M., la senyoreta López; el Director 
(amb majúscula), el senyor Roca… i la Sra. Castro, que des del seu tractor tant va 
fer per al moviment feminista… 
Anys més tard, el primer dia que vaig entrar com a professora, l’estómac em va 
donar un tomb i a la gola un nus gairebé no em deixava parlar. Crec que el Marcel, 
aleshores cap d’estudis, ho va notar perquè em va acompanyar tranquil·lament, i 
va deixar que em prengués el meu temps. Els meus ulls repassaven cada una de les 
aules i, encara que ja feia uns quants anys que exercia de professora, vaig sentir tota 
la responsabilitat que tenim els docents: ensenyar i alhora transmetre la cultura, els 
valors, i una empremta, l’empremta de l’Institut. I aquest orgull es va fer gran quan 
els meus fills, la Georgina i el Marcel, també hi van estudiar.
Posteriorment en vaig ser la directora, 8 anys. De vegades dic que un centre 
educatiu és com un poble petit, hi entren cada dia vora mil persones, cadascuna 
amb el seu tarannà i tu has de mirar de dirigir el trànsit, el dia a dia. Aquesta ha 
estat l’etapa més fonamental, professionalment parlant, de la meva vida. Tot el que 
et puguis imaginar ho aprens, creieu-me, ràpidament. Si miro enrere destacaria un 
valor: l’Equip. El Xavier, el Paco, l’Armand i el Jordi eren tan eficients, tan persones i 
tan amics… Quan he anant aprenent coses de les relacions humanes he descobert 
que hi va haver una persona que no feia soroll, els manuals anomenen aquesta 
figura “el facilitador”, aquella persona que quan et ve a explicar un problema ja te’l 
diu en passat perquè ja l’ha resolt i que quan estàs a punt de perdre els nervis et 
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somriu i et tranquil·litza: gràcies, Empar. Però la resta de professorat i el PAS també 
col·laborava en tot. 
De l’etapa de directora és evident que cal destacar el trasllat de centre. Primer 
va ser una llarguíssima etapa reivindicativa, les classes al carrer… La Maria Palau, 
presidenta de l’AMPA, em va ensenyar una tècnica molt útil, que continuo utilitzant 
i que us ben recomano a tots: la tècnica del “bolso”. Consisteix en agafar el “bolso” 
(en el seu defecte una cartera també pot valdre) i anar a veure aquella persona 
o organisme que no hi ha manera que et faci cas o que et desencalli un tema. Per 
exemple, en aquell moment treure una línia elèctrica del terreny on havia d’anar el 
nou Institut. S’assèiem totes dues, amb la bossa a la falda, esperant que ho solucio-
nessin amb un: “Faci, faci, no tenim pressa…” Efectiu al cent per cent. Cada dimecres 
anava a visitar les obres, cosa que tenia del tot prohibida, i així vam arreglar petits 
detalls i em vaig fer tan amiga del mestre d’obres que al finalitzar em va convidar 
a menjar un porc senglar que ell mateix havia caçat.
Del trasllat de mobles sols un detall: el sofà vermell que encara deu tenir l’Ester 
al despatx; prendre’l, qüestió d’estat.
Tinc mil anècdotes per explicar, amb professors, amb alumnes… però més 
m’estimo fer-ho oralment, quan vulgueu.
Ara porto uns anys fora del centre, no faig res gaire diferent i tot té a veure 
amb el que hi vaig aprendre com a alumna, com a professora, com a directora, 
com a companya, però m’hi sento totalment lligada i sé que aviat tornaré perquè 
vull continuar ser docent i transmetre els valors i l’empremta que deixa l’Institut 
Narcís Oller.
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